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2007ᖺ 6ࠊ㸵᭶࡜ 2008ᖺ 6᭶ࡢほ 㛫㝸ࡀ▷ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ≉ูほ ᪥ࡢ 49᪥㛫
ࢆゎᯒࡋࡓ⤖ᯝࠊ㊥㞳ኚ໬ࡣ㏆࡙ࡃ᪉ྥ࡜㞳ࢀࡿ᪉ྥࡀ∦ഃࡔࡅ⌧ࢀࡿࡢࡀ 140౛୰
139 ౛࡛୧᪉⌧ࢀࡿࡢࡀ 1 ౛ࡔࡅ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢ 140 ౛ࡢᵓ㐀ࡣࠊ᫨࡛ࡣ 76%ኪ࡛
ࡣ 63%ࡀ☢ຊ⥺࡟ἢࡗࡓ᪉ྥ࡟ഴ࠸ࡓ㏆࡙ࡃ᪉ྥࡣ༡ྥࡁࠊ㞳ࢀࡿ᪉ྥࡣ໭ྥࡁ࡛࠶
ࡗࡓࠋ 
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